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4) - A r q u e o l o g i a P a l e o c r i s t ã / a r t e pa leocr i s tã 
( M e s a r e d o n d a eom a p a r t i c i p a ç ã o de vá r ios p r o f e s s o r e s c o n v i d a d o s ) . 
A r e u n i ã o inc lu iu t a m b é m a v is i ta d o s n ú c l e o s m u s e o l ó g i c o s - p a l e o c r i s t ã o , 
v i s igó t i co e i s l âmico — de Mér to l a , do n ú c l e o v i s i g ó t i c o de St° A m a r o de B e j a e d a s 
Ru ínas r o m a n a s de Tró ia . 
A p re s idênc i a geral dos t r a b a l h o s foi a s s u m i d a pe los p r o f e s s o r e s Pe re de Paiol 
( U n i v e r s i d a d e de Barce lona ) e Ar tu r de G u s m ã o ( U n i v e r s i d a d e N o v a de L i sboa ) a o s 
qua i s se assoc ia ram na pres idênc ia das d ive rsas sessões out ros p r o f e s s o r e s por tugueses 
e e s t r a n g e i r o s . 
As c o n c l u s õ e s da r e u n i ã o fo ram a p r e s e n t a d a s pe los p r o f e s s o r e s J o s e p M. Gurt 
( U n i v e r s i d a d e de Ba rce lona ) e M. Ju s t i no Mac ie l ( U n i v e r s i d a d e N o v a de L i sboa ) . 
S u b l i n h c - s c f i n a l m e n t e o a l to nível c i e n t í f i c o de p e r m u t a i n t e rd i s c ip l i na r — 
en t re a r q u e ó l o g o s , h i s to r i ado re s , h i s t o r i a d o r e s de ar te , e p i g r a f i s t a s , i c o n o g r a f i s t a s 
e f i l ó l o g o s p re sen t e s nes te e n c o n t r o — q u e pe rmi t iu e sc l a r ece r , por um lado, 
d ive r sos p r o b l e m a s de d a t a ç ã o e le i tura de a l g u n s a c h a d o s a r q u e o l ó g i c o s e de a c e r v o 
m u s e o l ó g i c o c de l ineou , por ou t ro l ado , novas p i s t a s de i n v e s t i g a ç ã o e a b o r d a g e m 
m e t o d o l ó g i c a da a r q u e o l o g i a pa l eoc r i s t ã h i spân ica . D a d o o n ú m e r o de e s c a v a ç õ e s e 
achados a r q u e o l ó g i c o s c m te r r i tó r io p o r t u g u ê s e e s p a n h o l , os p a r t i c i p a n t e s mani -
f e s t a r am a n e c e s s i d a d e de se p r o c e d e r à sua a d e q u a d a c a r t o g r a f a g e m e ã c o n s t i t u i ç ã o 
de um b a n c o de d a d o s d i spon íve l à consu l t a dos i n v e s t i g a d o r e s . 
Ana Maria Jorge 
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C O N G R E S S O DE H I S T Ó R I A 
IV C E N T E N Á R I O DO S E M I N Á R I O DE É V O R A 
N o s d ia s 25. 26 e 27 de M a r ç o de 1993, t eve lugar em É v o r a , no a u d i t ó r i o da 
U n i v e r s i d a d e de Évora , o C o n g r e s s o de H i s t ó r i a sobre o «IV C e n t e n á r i o do S e m i -
ná r io de É v o r a » , o qual c o n t o u c o m a p a r t i c i p a ç ã o de ce rca de d u z e n t a s p e s s o a s , das 
q u a i s mais de se t en ta a p r e s e n t o u c o m u n i c a ç ã o . 
A sessão inaugura l foi p r e s id ida por Sua E m i n ê n c i a o C a r d e a l Pa t r i a r ca de 
L i s b o a e P re s iden te da C o n f e r ê n c i a Ep i scopa l P o r t u g u e s a , q u e em b r e v e s pa l av ra s 
r e fe r iu ser es te um c o n g r e s s o v o l t a d o para a h i s tó r ia e para o f u t u r o : «A h i s tó r ia dos 
qua t ro sécu los do S e m i n á r i o de Évora é a h i s tó r ia da c idade , da A r q u i d i o c e s e , do 
A l e n t e j o e até de P o r t u g a l » , a c r e s c e n t a n d o e m segu ida que do S e m i n á r i o de Évora 
«sa i ram pas to res e h u m a n i s t a s que são a g ló r i a de Évora e de P o r t u g a l » . 
Na mesa da s e s s ã o de abe r tu ra e n c o n t r a v a - s e , t a m b é m , o A r c e b i s p o de É v o r a , 
o E n c a r r e g a d o de N e g ó c i o s da N u n c i a t u r a Apos tó l i c a , o S e c r e t á r i o de Es t ado do 
E n s i n o S u p e r i o r , a S e c r e t á r i a de E s t a d o da J u v e n t u d e , o R e i t o r d a U n i v e r s i d a d e de 
É v o r a e o P r e s i d e n t e da C o m i s s ã o C i e n t í f i c a d o C o n g r e s s o . 
A s a u d a ç ã o in ic ia l c o u b e ao Pe . J o s é F r a n c i s c o S a n c h e s A l v e s , R e i t o r do 
S e m i n á r i o de É v o r a , que de u m a f o r m a c a l o r o s a a c o l h e u os c o n g r e s s i s t a s e as en t i -
d a d e s c o n v i d a d a s , p r e s e n t e s na a s s e m b l e i a . A l é m d a s a u t o r i d a d e s loca i s e r e g i o n a i s , 
e s t i v e r a m p r e s e n t e s o s b i s p o s d o sul do p a í s ( B e j a , A l g a r v e e P o r t a l e g r e e C a s t e l o 
B r a n c o ) . 
Na m e s m a s e s s ã o , o P r o f . D o u t o r J o a q u i m C h o r ã o L a v a j o , na q u a l i d a d e de 
P r e s i d e n t e d o C o n s e l h o C i e n t í f i c o do c o n g r e s s o , no d i s c u r s o de a b e r t u r a , i n t rodu -
z i u - n o s no r a s to d o s s é c u l o s . R e l e m b r o u q u a t r o c e n t o s a n o s a t r á s o d i a 2 5 de M a r ç o 
de 1593, q u a n d o o Real C o l é g i o d a P u r i f i c a ç ã o ab r i a as s u a s p o r t a s , i n s t i t u i ç ã o 
cu l tu ra l c r i a d a p e l o C a r d e a l D . H e n r i q u e e c u j o s o b j e c t i v o s era to rna r os a l u n o s 
e v a n g e l i z a d o r e s i d ó n e o s do A l e n t e j o e d a s U n i v e r s i d a d e s . E s s a « o f i c i n a de s á b i o s » 
v i r i a a e n c e r r a r as s u a s p o r t a s em 1759 na s e q u ê n c i a d a e x p u l s ã o dos j e s u í t a s : em 
1784 r e a b r i a o c o l é g i o s e n d o e n t ã o e n t r e g u e aos p a d r e s l a za r i s t a s . M a i s t a rde c o m 
as i n v a s õ e s f r a n c e s a s , a e x t i n ç ã o d a s o r d e n s r e l i g i o s a s e o l i b e r a l i s m o v i r i a a s o f r e r 
« n o v a s m á g o a s » . É, e n t ã o , em 1850, ao A r c e b i s p o D. Frei F r a n c i s c o da M ã e d o s 
H o m e n s A n e s de C a r v a l h o , q u e « h a v i a de c a b e r a g ló r i a de r e s t a u r a r o S e m i n á r i o 
D i o c e s a n o » , i n s t a l a n d o - o no C o n v e n t o d o C a r m o , s e n d o d e f i n i t i v a m e n t e t r a n s f e r i d o , 
em 1850, pa r a o r e c é m - r e s t a u r a d o C o l é g i o d a P u r i f i c a ç ã o . Em 1911 s o f r e n o v o 
aba lo : fo i c o n f i s c a d o . M a i s t a rde , po r S i d ó n i o Pais , fo i c e d i d o g r a t u i t a m e n t e à 
A r q u i d i o c e s e . J á e m 1934, e s t a v a de tal m o d o c h e i o q u e D. M a n u e l M e n d e s da 
C o n c e i ç ã o S a n t o s viu n e c e s s i d a d e de a b r i r o S e m i n á r i o M e n o r de Vi la V i ç o s a , 
i n i c i a l m e n t e pa ra e s t u d o s p r e p a r a t ó r i o s . A ú l t ima p á g i n a d o Rea l C o l é g i o d a P u r i -
f i c a ç ã o c o m e ç o u em 8 de S e t e m b r o de 1977, q u a n d o o A r c e b i s p o D. D a v i d de S o u s a 
cr iou o I n s t i t u t o S u p e r i o r de T e o l o g i a de É v o r a , s e d i a n d o - o no E d i f í c i o d o S e m i n á r i o 
de N o s s a S e n h o r a d a P u r i f i c a ç ã o , a b e r t o de m o d o p a r t i c u l a r a o s c l é r i g o s e l e i gos da 
d i o c e s e de É v o r a , Be j a e Fa ro . O P r e s i d e n t e da C o m i s s ã o C i e n t í f i c a r e f e r i u - s e a inda 
ao « a n s e i o d e r e s t a u r a ç ã o dos e s t u d o s f i l o s ó f i c o s e t e o l ó g i c o s e m É v o r a » , e ao pape l 
f u n d a m e n t a l q u e o S e m i n á r i o de É v o r a d e s e m p e n h a , ou s e j a , u m a d u p l a m i s s ã o 
r e l i g i o s a e c u l t u r a l . 
P o r s u a vez , na s e s s ã o i n a u g u r a l , D. M a u r í l i o de G o u v e i a , A r c e b i s p o de É v o r a , 
e s t a b e l e c e u um p a r a l e l o en t r e a a l e g r i a v i v i d a na m a n h ã de 25 de M a r ç o de 1593. po r 
t oda a c o m u n i d a d e e b o r e n s e e a q u e l a « q u e v o l v i d o s q u a t r o c e n t o s a n o s s e n t i m o s 
ho j e» . R e f e r i u se r e s t e C o n g r e s s o «o m o m e n t o de f a z e r j u s t i ç a aos que e n g r a n d e c e r a m 
o S e m i n á r i o » , p o i s é « t e m p o de j ú b i l o , de a n á l i s e h i s t ó r i c a e de r e f l e x ã o p a s t o r a l » 
nes te c a m i n h a r p e l o r io da h i s tó r i a : « r e c o r d a ç ã o d o e n c o n t r o de c u l t u r a s e e v a n g e -
l i z ação dos p o v o s , [ . . . ] o C o n g r e s s o o lha o e v o l u i r d a e x i s t ê n c i a do S e m i n á r i o , [ . . . ] 
q u e e n c o n t r a na v o c a ç ã o do a n t i g o Rea l C o l é g i o , h o j e S e m i n á r i o M a i o r , a de 
p r e p a r a r s a c e r d o t e s que s e j a m v e r d a d e i r a l u z de N o s s o S e n h o r J e s u s C r i s t o » . 
O S e c r e t á r i o de E s t a d o do E n s i n o S u p e r i o r , P e d r o L y n c e , nas suas p a l a v r a s 
a c e n t u o u não só os n o m e s l i g a d o s aos e s t u d o s em É v o r a , m a s e m d e s t a q u e e s p e c i a l 
r e f e r i u «a a c t i v a p a r t i c i p a ç ã o n o m o v i m e n t o de 1640 , pe l a d e f e s a d o t e r r i t ó r i o na 
l i nha de A l v a r o Pa i s e J o ã o d a s R e g r a s ; [ . . . ] o a p o i o do C a r d e a l D. H e n r i q u e às A r t e s 
e L e t r a s ; a a c ç ã o de D. T e o t ó n i o de B r a g a n ç a d e a p o i o aos p o b r e s ; o e n r i q u e c i m e n t o 
da B i b l i o t e c a P ú b l i c a po r D. M a n u e l do C e n á c u l o , e o f e r v o r a p o s t ó l i c o de D . M a n u e l 
da C o n c e i ç ã o S a n t o s » . 
A p r i m e i r a c o n f e r ê n c i a , p r o f e r i d a p e l o P r o f e s s o r J o a q u i m V e r í s s i m o Se r r ão , 
inc id iu s o b r e « O ú l t i m o h u m a n i s t a p o r t u g u ê s . M a n u e l S e v e r i m de Far ia , C h a n t r e d a 
Sé de É v o r a » , r e f e r i n d o que es t a g r a n d e f i g u r a da c u l t u r a p o r t u g u e s a e ra « h o m e m d e 
b o a s l e t ras , de c l a r e z a l i n g u í s t i c a , l i m p i d e z de p e n s a m e n t o e b u s c a v a os h o r i z o n t e s 
do c o n h e c i m e n t o do h o m e m : ' S o u h o m e m e n a d a do que é h u m a n o me é a l h e i o ' [ . . . ) 
c u j o g r a n d e m é r i t o foi abr i r a g r a n d e po r t a d a c o m p r e e n s ã o do Po r tuga l m o d e r n o ; é 
o h o m e m p o r t u g u ê s tal c o m o e le o s e n t e o é e o acha . Foi dos p r i m e i r o s h o m e n s 
m o d e r n o s de P o r t u g a l , o b s e r v a d o r lúc ido do p r e s e n t e e e n t e n d e u as q u e s t õ e s do 
f u t u r o . A m a a c i d a d e de É v o r a o n d e e n r a í z a a sua v ida p e l o v í n c u l o a o s f i é i s , à Sé 
e à t e r ra o n d e s e r v i u » . 
A p ó s a p a u s a pa ra o a l m o ç o , o P r o f e s s o r I sa ías da R o s a P e r e i r a , p r o c u r o u s i t ua r 
t oda a p r o b l e m á t i c a d o s e s t u d o s e c l e s i á s t i c o s na sua c o n f e r ê n c i a : «A f o r m a ç ã o do 
c l e r o a n t e s de T r e n t o » . R e f e r i u a e x i s t ê n c i a de e s c o l a s a n t e r i o r e s às U n i v e r s i d a d e s : 
as c a t e d r a i s , c o l e g i a i s e p a r o q u i a i s . R e f e r i u a inda as i n d i c a ç õ e s l a n ç a d a s p e l o s III e 
IV C o n c í l i o s de L a t r â o s o b r e o e s t a b e l e c i m e n t o de e s c o l a s j u n t o das Ig re j a s C a t e -
d ra i s , p o i s «a I g r e j a era d e p o s i t á r i a e v e í c u l o da c u l t u r a , à I g r e j a se d e v e t o d o o 
m o v i m e n t o de e n s i n o e era g r a t u i t o » . P a r a c o n c l u i r , s a l i e n t o u os f r u t o s do C o n c í l i o 
de T r e n t o no q u e se r e f e r e ao e s t a b e l e c i m e n t o d o s s e m i n á r i o s e da f o r m a ç ã o do c l e ro , 
seus e s t u d o s e l i v ros u t i l i z ados . 
O s t r a b a l h o s do C o n g r e s s o e n t r a r a m , e n t ã o , em p l e n o f u n c i o n a m e n t o . Fo ram 
q u a t r o as g r a n d e s á r e a s t e m á t i c a s a b o r d a d a s : 1. A I g r e j a e a c u l t u r a em Po r tuga l do 
séc . X V I ao séc . X X : 2. A s i t u a ç ã o r e l i g io sa d o A l e n t e j o do séc . XVI a o séc . X X ; 3. 
A f o r m a ç ã o d o c l e r o p o r t u g u ê s a n t e s e d e p o i s do C o n c í l i o de T r e n t o ; 4 . O S e m i n á r i o 
de É v o r a e a s u a h i s t ó r i a . As d u a s p r i m e i r a s t e m á t i c a s f o r a m r e f l e c t i d a s no f ina l da 
ta rde do dia 2 5 e d u r a n t e o dia 26 d e M a r ç o até ce rca das 16.30 horas . N o f i n a l da 
ta rde do d i a 26 de M a r ç o , a p ô s b r e v e i n t e r v a l o , fo i d a d o in í c io à t e r ce i r a e q u a r t a 
t emá t i ca . 
O C o n g r e s s o d e s e n v o l v e u q u e s t õ e s de p r o f u n d o in te resse , as q u a i s g e r a r a m 
c o n h e c i m e n t o , p r o v o c a n d o a t roca de i m p r e s s õ e s , que r no m o m e n t o de d i á l o g o 
p r o p o s t o no f ina l de c a d a s e s s ã o , q u e r n o s p e r í o d o s de i n t e r v a l o . Foi p o s s í v e l c r ia r 
um b o m a m b i e n t e de t r a b a l h o , de c a l o r h u m a n o e q u a l i d a d e c i e n t í f i c a , s e n t i d o por 
t o d o s . 
A i m p o r t â n c i a do C o n g r e s s o f i c o u e v i d e n c i a d a p e l o n ú m e r o de c o m u n i c a ç õ e s 
e pe l a q u a l i d a d e e d i v e r s i d a d e de p r o v e n i ê n c i a dos c o n g r e s s i s t a s . R e f e r i m o s a p e n a s 
os p r e s i d e n t e s das S e s s õ e s : J o a q u i m V e r í s s i m o S e r r ã o , I sa ías da Rosa P e r e i r a . Ma-
nuel A u g u s t o R o d r i g u e s , J o s é Mar ia da C r u z P o n t e s , José E s t e v e s P e r e i r a , J u s t i n o 
M e n d e s de A l m e i d a , A i r e s A u g u s t o N a s c i m e n t o . M a n u e l C l e m e n t e , J o s é A u g u s t o 
A leg r i a , J o s é F i l i pe M e n d e i r o s , J o a q u i m C h o r ã o L a v a j o , Ar tu r N o b r e G u s m ã o . 
C a r l o s A l b e r t o M o r e i r a A z e v e d o , J o s é Vaz de C a r v a l h o e F r a n c i s c o G a m a C a e i r o . 
Q u a n t o à o r g a n i z a ç ã o e ao m o d o c o m o d e c o r r e u , é de s a l i e n t a r a p o n t u a l i d a d e 
e uma p r o c u r a c o n s t a n t e à f i d e l i d a d e d o s ho rá r i o s p r ev i s t o s , a s e r e n i d a d e p r o p o r -
c i o n a d a aos t r a b a l h o s e a p r e s e n ç a d i s c r e t a dc e l e m e n t o s da c o m u n i c a ç ã o soc ia l . 
N o f ina l da m a n h ã do p r i m e i r o d ia , fo i i n a u g u r a d a , na Sé de É v o r a , uma 
e x p o s i ç ã o b i b l i o g r á f i c a e a r t í s t i ca , na G a l e r i a dos A r c e b i s p o s , c o n t e n d o p e ç a s de 
rara b e l e z a e, en t r e os l i v ros e x p o s t o s , a l g u n s e x e m p l a r e s ú n i c o s . Na no i te do 
p r i m e i r o d ia , 25 dc M a r ç o , d e c o r r e u n a Sé de Évora um c o n c e r t o de m ú s i c a . C o r o e 
Ó r g ã o , a b e r t o à c i d a d e de É v o r a . S e g u n d o as p a l a v r a s do Cón . J o s é A. A l e g r i a , 
a m ú s i c a «é o m o m e n t o dc l i g a ç ã o do p a s s a d o c o m o p r e s e n t e » . Na p r i m e i r a pa r t e do 
c o n c e r t o , c o n s t i t u í d a po r m ú s i c a de ó r g ã o , f o r a m e x e c u t a d a s o b r a s de a u t o r e s 
p o r t u g u e s e s e e s p a n h ó i s , bem c o m o a n ó n i m o s d o séc . XIV e XV pe lo P ro f . A n t o i n e 
S i b e r t i n - B l a n c . Na s e g u n d a p a r t e , a a s s e m b l e i a foi b r i n d a d a com o b r a s de m ú s i c a 
c o r a l , t a m b é m de a u t o r e s i b é r i c o s , e x e c u t a d a s p e l o C o r o E b o r a e M u s i c a sob a 
d i r e c ç ã o do M a e s t r o F r a n c i s c o d ' O r e y . e , p e l o C o r a l É v o r a sob a d i r e c ç ã o d o 
M a e s t r o M a n u e l M . M a d u r e i r a S i l va . Na t e r c e i r a pa r t e os r e f e r i d o s c o r o s e o r g a n i s t a 
i n t e r p r e t a r a m o b r a s de J . S. B a c h e Hsendel . 
N o f i m dos t r a b a l h o s do d i a 26 de M a r ç o , fo i d e s c e r r a d a uma l á p i d e c o m e m o -
ra t iva do IV C e n t e n á r i o do S e m i n á r i o de É v o r a e seu C o n g r e s s o de H i s t ó r i a , no 
S e m i n á r i o de É v o r a . D e s e g u i d a fo i i n a u g u r a d a ou t r a e x p o s i ç ã o b i b l i o g r á f i c a , na 
Sala de A c t o s do S e m i n á r i o , r e f e r e n t e a o s a n t i g o s a l u n o s . Aí foi p o s s í v e l ve r e 
a p r e c i a r g r a n d e pa r t e das o b r a s de v a l i o s o s h o m e n s da c u l t u r a p o r t u g u e s a , b e m c o m o 
o v a s t o l eque de p u b l i c a ç õ e s e f e c t u a d a s p e l o S e m i n á r i o ou em c o l a b o r a ç ã o c o m es t e . 
a t e s t a n d o o seu c o n t r i b u t o c u l t u r a l e a c ç ã o e v a n g e l i z a d o r a . 
A p ó s a i n a u g u r a ç ã o d a e x p o s i ç ã o no S e m i n á r i o , fo i o f e r e c i d o , pe l a C o m i s s ã o 
O r g a n i z a d o r a do C o n g r e s s o , um j a n t a r c o n v í v i o no r e f e i t ó r i o , m o m e n t o de g r a n d e 
a l e g r i a e a m i z a d e en t r e t o d o s , o n d e o a c o l h i m e n t o da A l m a A l e n t e j a n a se e x p r e s s o u 
e m a r a v i l h o u p e l o seu p a r t i c u l a r s e n t i m e n t o q u a n d o c a n t a . 
Na ta rde de s á b a d o d o d i a 27 de M a r ç o , na s e s s ã o d e e n c e r r a m e n t o d o C o n g r e s s o , 
o P r e s i d e n t e da C o m i s s ã o C i e n t í f i c a , P ro f . D o u t o r J o a q u i m C h o r ã o L a v a j o , a p r e s e n -
tou um p r i m e i r o b a l a n ç o do t r a b a l h o r e a l i z a d o . R e f e r i u a in t ensa r e f l e x ã o p r o d u z i d a 
nos t rês d i a s de C o n g r e s s o , c o n s i d e r a n d o q u e ma i s do que um « s i m p l e s p o n t o dc 
c h e g a d a , s e rá p o n t o de p a r t i d a pa ra d e s e n v o l v i m e n t o da h i s tó r i a do A l e n t e j o e do 
pa í s» . A h i s tó r i a do S e m i n á r i o de É v o r a «é a h i s t ó r i a de u m a in s t i t u i ção que de D e u s 
s u r g e c o m o u m a f é n i x r e n a s c i d a das c i n z a s » . O A l e n t e j o teve h o r a s de g l ó r i a , 
de a v a n ç o r e l i g i o s o e de v a z i o de idea i s : « O C o n g r e s s o a c o m p a n h o u o p e r c u r -
so h i s t ó r i c o do C o l é g i o da P u r i f i c a ç ã o e o s p r o j e c t o s de e v a n g e l i z a ç ã o do A l e n -
t e jo a e le i n e r e n t e s . [ . . . ] É a h i s t ó r i a do g r ã o de t r i g o , é p r e c i s o m o r r e r pa ra que 
ha j a v ida . H o j e é de n o v o p r e s e n ç a v i v a . a c t u a n t e no A l e n t e j o e na c u l t u r a p o r t u -
g u e s a » . 
D e s e g u i d a , u s a r a m da p a l a v r a , r e s p e c t i v a m e n t e o P r o v i n c i a l d a C o n g r e g a ç ã o 
da M i s s ã o ( P a d r e s V i c e n t i n o s ) c o P r o v i n c i a l da C o m p a n h i a de J e s u s ( J e s u í t a s ) , 
m a n i f e s t a n d o a s u a a l e g r i a de t e r e m m a r c a d o i n t i m a m e n t e a a c ç ã o do S e m i n á r i o e a 
sua h i s t ó r i a . 
O Pe . J o s é F r a n c i s c o S a n c h e s A l v e s , R e i t o r d o S e m i n á r i o e S e c r e t á r i o - G e r a l do 
C o n g r e s s o , s a l i e n t o u , e n t ã o , o c e n á c u l o de c u l t u r a v iv ida pe lo C o n g r e s s o e a p r e s e n t o u 
as c o n c l u s õ e s n u m a p e r s p e c t i v a v a l o r a t i v a : 
« [ . . . ] A c u l t u r a p o r t u g u e s a é c u l t u r a c r i s t ã , a s i m b i o s e en t r e fé e c u l t u r a é 
p r o f u n d a . 
As o r d e n s r e l i g i o s a s c o n t r i b u í r a m pa ra o d e s e n v o l v i m e n t o a g r í c o l a , cu l tu ra l e 
r e l i g ioso d o A l e n t e j o , e , a sua e x t i n ç ã o d e i x o u um v a z i o que a i n d a não foi p r e e n c h i d o . 
A D i o c e s e de É v o r a , g r a ç a s ao d i n a m i s m o p a s t o r a l p o d e u s u f r u i r do seu 
S e m i n á r i o ao l o n g o d e q u a t r o s é c u l o s p r o m o v e n d o a s o c i e d a d e h u m a n a . D o seu 
S e m i n á r i o s a í r a m h o m e n s v a l o r o s o s da c u l t u r a p o r t u g u e s a » . 
C h a m o u à a t e n ç ã o pa ra a n e c e s s i d a d e de p r o m o ç ã o das f o n t e s h i s t ó r i c a s de 
É v o r a , e r e f e r i u se r o ac tua l I n s t i t u t o S u p e r i o r de T e o l o g i a de É v o r a o l e g í t i m o 
h e r d e i r o da F a c u l d a d e de T e o l o g i a d e É v o r a , e x p r e s s a n d o a inda vo tos de es te vir a 
ser F a c u l d a d e de T e o l o g i a de m o d o a c o n f e r i r os g raus a c a d é m i c o s r e spec t i vos . 
A g u a r d a m o s c o m v ivo in t e res se a p u b l i c a ç ã o d a s ac t a s , p r o m e t i d a s pe lo 
S e c r e t á r i o - G e r a l do C o n g r e s s o , a q u a n d o do e n c e r r a m e n t o d o a n o c o m e m o r a t i v o q u e 
c o n t e m p l a r á a r e a l i z a ç ã o de um S i m p ó s i o T e o l ó g i c o - P a s t o r a l . 
Ao p r o f e r i r o d i s cu r so de e n c e r r a m e n t o , D. M a u r í l i o de G o u v e i a r e fe r iu a 
i m p o r t â n c i a d o C o n g r e s s o e r e se rvou u m a pa l av ra para a Euca r i s t i a , c e l e b r a d a na 
Ig re ja do Esp í r i t o San to ( U n i v e r s i d a d e de É v o r a ) , r e f e r i n d o o d i n a m i s m o g e r a d o 
pe los S e m i n á r i o s e o seu papel f u n d a m e n t a l nos c a m i n h o s da nova e v a n g e l i z a ç ã o . 
Jacinto M. Salvador Guerreiro 
C E N T E N Á R I O DA R E S T A U R A Ç Ã O 
DA O R D E M F R A N C I S C A N A E M P O R T U G A L 
A Prov ínc ia Po r tuguesa da O r d e m F r a n c i s c a n a tem v indo a c e l e b r a r cm c o m e -
m o r a ç õ e s p r i vadas e o f i c i a i s o I o C e n t e n á r i o da sua R e s t a u r a ç ã o , em f i na i s de 1891. 
Mais d o que u m a r e s t a u r a ç ã o pode r - sc - i a a t é f a l a r com p r o p r i e d a d e de c r i a ç ã o da 
P rov ínc ia d o s San tos Már t i r e s de M a r r o c o s de P o r t u g a l , já que os c o n v e n t o s que a 
c o n s t i t u e m « n e n h u m f a z i a pa r te d a [ q u e l a an t iga ] P rov ínc ia (de Por tuga l ] q u a n d o 
e l a , e todas , d e s a p a r e c e r a m há m a i s de um s é c u l o » (P. Fr. J o ã o da S S . m a T r i n d a d e . 
O meu contributo, in «Por tuga l F r a n c i s c a n o — A r q u i v o de C u l t u r a — D o c u m e n t a ç ã o 
e I n f o r m a ç ã o da P r o v í n c i a F r a n c i s c a n a de P o r t u g a l » , II ( 1 9 4 1 ) . n° 3, p. 111). 
N ã o nos p r o p o m o s e s b o ç a r s ín tese nem dos m a i s r e l e v a n t e s a c o n t e c i m e n t o s 
des tes c e m anos . nem das g r a n d e s l inhas q u e m a r c a r a m o m o v i m e n t o f r a n c i s c a n o em 
P o r t u g a l , de sde o séc . XIII até 1834, da ta da ex t i nção d a s o r d e n s r e l ig iosas , n e m das 
o c o r r ê n c i a s que se lhe s e g u i r a m . F o r ç o s o é, no e n t a n t o , s a l i en ta r que tal m o v i m e n t o 
teve t ão g r a n d e impac to , q u e r no c o n t i n e n t e , q u e r nas i lhas e c o l ó n i a s , q u e o seu 
c r e s c i m e n t o fo i v e r t i g i n o s o e a sua e x p a n s ã o s e m pa ra l e lo em q u a l q u e r ou t ra f a m í l i a 
r e l i g io sa . Bas t e r e f e r i r q u e só no c o n t i n e n t e , o r a m o m a s c u l i n o da O r d e m to t a l i zou 
mais de duas c e n t e n a s de casas r epa r t idas por P r o v í n c i a s a u t ó n o m a s , d e s i g n a d a s , 
a l ém d o u t r o s , pe los nomes de Portugal, d o s Algarves. da Piedade, da Soledade, de 
Santo António, da Arrábida, da Conceição, sem e s q u e c e r o g r u p o d o s Seminários 
Apostólicos e a P rov ínc ia da Ordem Terceira Regular. 
M a i s ou m e n o s l igadas a cada um dos m a i s de 150 c o n v e n t o s a i n d a e x i s t e n t e s 
e m 1834 e n c o n t r a v a m - s e d e z e n a s de c o n v e n t o s d e r e l i g i o s a s , a lém de f r a t e r n i d a d e s 
da O r d e m T e r c e i r a secu la r , que em mui to s ca sos s o b r e v i v e r a m até a o s n o s s o s d ias , 
c o m maior ou m e n o r p u j a n ç a , pa t en t e no cu l to a s s e g u r a d o nas suas i g r e j a s , ou na 
a s s i s t ênc ia p r o p o r c i o n a d a pe los seus la res , pe la s suas e s c o l a s e a t é pe los seus 
hosp i t a i s . 
